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sédünket, felelősségtudatunkat, döntőhozó képességünket! Mindettől a 
lehetőségtől—felelősségtudatunk fejlesztésének lehetőségétől—iu g--
fosztottak, ben_nünket azzal,hogy szavazásképtelenné tették a parla-
mentet. 
De hát kinek áll jogában szavazást kérni?Ki ensedhé:ti rieg,hogy 
szavazzunk?Ki itélhet ilyenkor a többség n.jvében?A szavazás a par-
lamenten végülis az e gyetlen forrna hogy a közösség akarata-éppen, 
mert egyenként történik—érvényesüljön .Szavazás hiányában lehetőség 1 
nyilt arra,hogy a két eltérő tervezet készitői,a maguk nevében 
alakithass^k érdekvédelmi tervezetLik't.A kompromisszumos megol- 
dás létrejötte után—a felettünk álló vitapartnerek—megengedték, 
hogy leadjuk voksainkat az általuk kidolgozott javaslatokra. 
aóllohet ugyanez lett volna az erec4::iény,ha az hosszas obstrukciók 
ellenér: szavazhattunk volna arról,hogy i :ielyik tervezet legyen a 
tárgyalási alap.Az igy elfogadott, és a parlament elé terjésztett 
"nyers tervezetet azután a diákság igás—_:iás véleményt tagjai,cso-
portjai csiszolgatták volna.Hiszen ezért is gyültünk össze! 
Nei:, a félélősök keresése céljából -íródott a cikk,oktalanság 
volna ezt utólag felhozni.De Miért is tennénk ezt,hiszen a napi-
rendi pontokat is forditva szerettük volna/először a HKR,utána 
az általános javaslatok/.Mi szavaztuk nog a napirendi pontokat is! 
Há.t hol van 3 saját erőnkbe vetett önbizalnunk ' ha tőlünk függet-
lenné válik a világ ilyen kis szelezte is! 
Nézők vagy szereplők?A történtekért többek között án is felelős 
vagyok,hogy fenti észrevételeimet nem ott és azonnal a parla.aent-




Valósziniine1 tarto ,hogy .a KISZ képviseletében elmondott és .á 
Gondolat—jelbon magjelent javaslat az egyetemi többség/vélt/érde-
keit fogalmazta meg abban a kérdésb%n,hogy a nyelvészet és az iro-
dalom oktatását válasszák szét,illetve a nyelvészetet csak az iro— . 
dalon , szakhoz és a nyelvtan közép—és általános iskolai tarvitásához 
feltétlenül szükséges mennyiségben kelljen tanulni. 
A. nyelvészet népszerütlenségére ne_:i kell több bizonyiték,de vajon 
mi az oka . a bölcsészhallgatók c tantár ; yal szemben érzett ellen-
szonvéne:k.Sajnos talán éppen a nyelvészet fő erénye,ariit igy szoktak 
uegfogalmazni:='a humán tudouányok a^tc:uatikéja".A szigori saodszertan 
* belső szerkesztettség és egzaktság a::.i jellemzi _inta lehet a 
nála"tudoi: ánytalabb"tuao ányok szói:iára,de ebből következik,hogy ra-
cionális gondolkod^st,tudo.:lányos alaposságot kiván,s ez esetleg el-
feledtetheti előbbi jó tulajdonságait. 	 . 
Pérsze,miért is tanulnánk többest a feltétlenül szükségesnél?! . 
Mennyi, is az a"feltétlenül szükséges"? 	 . 
A nyelv az enberi tudat form ja, s igy olyan szemiotikai jegyeket 
is hordoz,a.a.elyek riinden,társadalo:_ital kapcsolatos területen érvé-
nye;sek,i.11etve az egész társadalo:ra vonatkoznak.Talán tulzás ezt 
zrvként e.:vlitenen a szükségesség kérdésében,de az mégse volna haszon 
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nélkül,ha a nyelvet,^z irodalmat stb.:2egt^,_ul:_ nk nagyobb összefÜ ;és--
ben latni,esetleg kor plex növeltségre törekedi.i 	hu:lá.n tudd Lányokon  
belül.TerLiészetesen erről szó sincs. -Leszéljünk csak szüken a nyelvészet  
S s irodalomtudomány kapcsolatáról!Szét lehűt-e választani a kettő ko-
rcoly tanulnárnyozását?/Feltéve,hogy Magalt n vala.:.,ulyiket,konolyar_ akar-
ja tanulmányozni a hallgató./Tárgykörünk anyaga , .:ás <,IrL_idez sben,de  
ugyanaz:a nyelv.Az irsd^lo:a Elsősorban a nyelvészet vizsgálati tárgyá-
ból,a nyelvből épitk.:zik.Másként: az ; rodaloL nyelv», s: üvésze:t.i ,livel a  
nyelv a szintaxis t a fonológia  és a sze :.a ntika sz^ ,álya ival képeződik  
le a szókincsből,sagától értetődik,hogy legalább ezeket a szabályokat 
ismernie kell-méghozzá a nyelvészettudo::ány szintj én-annak, ^ki no::: csu-
pán olvasni akarja a ;ialkotást.Lehet,ho;y az irodalomtudomány és a  r_yel ~ 
vészét ne:i egyszerű társtudományi kapcsolattal kötődik egy::iáshoz?Ha szét  
akarjuk választani a két tud::iányt, .vajon --=L:lyik hal.,azába kell tennünk  
a stilisztikát,a retorikát és a poétikát,hiszen ezek a studiu:?ok `re-
detileg , a nyelvészettudor._ányhoz tartoztuk, annak :hal::,azában születtek?  
Az is zavart kelthet a besorolásnál,hogy 	az irodai i nyelv a nyelv  
része,az irodalmi nyelv kutatását a nyelvtörténet részeként kell-e  
ke; .zelnünk.Nehéz a költői hangtan és n-jely hn;y:; :.. ányos k érdéseixrelis csak  
szir oruan irodalmi vagy nyelvészeti :::üveltség`;el válaszolni. . 
Ha elutasit juk a nyelvészét r.iegismer-ésút, Eleve kizárjuk a lehetőségét  
a fentiekhez hasonló kérdések puszta fel _. rülésének. is, és ha ez az  
egész .oktatási rendszerben érvényesül,._lini: :iálisra csökken annak a való  
dziniisége,hogy a két tudd.:lány találkozása"Jákobson-féle:"szintzziseke;t  
eredriényezzen,és az írodalo:Itudomány-.Jakobson szavával élve-felzárkóz-
zon a''törvényelkotó"tudor.:ányok mellé./Már a lennyire ezt természete 2,;3-
engedji/  
Ne.i lehet :.iás,csak tévedés,ho -gy -- bár a leendő tanárok képzésében  
szét .akarják választani a javaslat ::iegfo al:::szói az irodalom és a nyel*  
vt, szet oktats .t'de az oktatási rendszeren belül változatlanul képzelik  
el a :agyar nyelvé irodalom tanitását.Ki az,aki ki m cr állni egy osz-
tály elé egy másik tantárgyhoz feltétlenül szükséges tudás:.ennyiségel  
nyelvtan órát tartani?! 
Vagy arra gondlak a problés:sa fel ' női,ho,;y a tatárszakos hallgató ból 
ugysem tanár lesz... 
Jgy látszik,a kérdést éppen az illetékes ee et.:_:.i nen képes helyesen  
.érlegelni,neii tudván felÜlenelkedni egyéni 6r,::eKein.Szubjektiv érdekünk  
pedig .,ho;y no kelljen sokat tanulnunk, . 
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A Magyar Nyelv és Iro:ialmi Szakcso--  
port elnökségi ülése az oktató-
nevelő siunka fejlesztési tervével  
kapcsolatban a következő észrevételt  
tetto:"Az egyszakosság kisérleti 
bevezetése kérdésében--az egymástól  
eltérő előzetes tanszéki állásfogla-
lások :.regvitatása után-a szakcsoport  
elnökségének az a véleaénye .,hogy 
sindaddig,aaig a Pécset folyó kisér-
letek pár év ._ulva várható első ta-
pasztalatai ner.: állnak ru delkezósünk  
re,a jelenlégi rendszer fenntartását  
látjuk indQkoltrak.Ez vonatkozik a  
Kiss Erika  
.:agyar nyelvészeti és irodalmi kép- 
. zós esetleges szétválasztására is,  
melyet jelenleg na._ látunk c élsz`rü.  
nek." is 
A i:iay^r nyelv és irodalom  okta-- 
tásának szétválasztásával kapcsolat  
ben eltf rő nézetek alakultak 'ki  
karunkon , árjuk az ezzel kapcsolfitos.  
irásokat, 
-szerk.- 
